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Die langfristige Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Milc
von weiteren Kostensenkungen sowie einer hohen Qualität u
der Produkte abhängen. Bezüglich beider Zielsetzungen habe
Produktionssysteme einen hohen Stellenwert. Auch andere F
besonders bei der biologischen Wirtschaftsweise geltend gem
das Wohlbefinden der Tiere und die naturnahe Produktion sin
einen hohen Weideanteil in der Sommerfütterung. Allerdings
Nährstoffzusammensetzung einer reinen Grünfutterration me
ausgewogen, ihre Verwertung deshalb nicht optimal. Eine ge
Ergänzungsfütterung kann sich daher als sehr effizient erwei
nicht in grösserem Ausmass den Verzehr von Weidegras bee
Effekte können auch bei der Gesundheit, Fruchtbarkeit, Milch
sowie bei den Nährstoffverlusten in die Umwelt erwartet wer
Neben einer geeigneten Ergänzungsfütterung wird die Futter
von anderen Faktoren bestimmt, wie einerseits dem Leistung
dem Gesundheitszustand der Kühe, andererseits der Menge 
Weideangebotes, das wiederum durch die Düngung, das Wei
die Verzehrskapazität und das Verzehrsverhalten der Kühe b
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in vielfältiger Weise zusammen und bestimmen damit dessen
auf lange Sicht (Nachhaltigkeit). Viele Aspekte dieses Zusam
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1. Praxistaugliche Empfehlungen bezüglich Zusammensetzun
Zuteilungsstrategie bei der Ergänzungsfütterung zu intensive
Milchkühen werden erarbeitet.  
2. Die unmittelbaren und längerfristigen Auswirkungen einer
Wahl der Weideintensität und der Ergänzungsfütterung auf e
wirtschaftenden Milchproduktionsbetrieb werden beschrieben
3. Wesentliche Erfolgsfaktoren der nachhaltigen Milchproduk
/Weidebasis auf dem Biobetrieb werden benannt und beziffe
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- Vergleich zweier Fütterungsstrategien, bezogen auf Weidei
Ergänzungsfütterung mit der Milchviehherde des Betriebes 
"L'Abbaye" (biologische Bewirtschaftung). Verfolgen produkt
(Tier - Futterbau), ökonomischer, umweltrelevanter Paramet
Jahre. 
- Untersuchung von Ergänzungsfütterungstypen und -zuteilu
einer Teilherde der RAP unter Vollweidebedingungen währen
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